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Les eleccions sindicáis 
de 1986 
a les comarques gironines 
JOSEP M. DE LA HOZ 
A quest article analitza els re-sultáis de les eleccions sin-dicáis celebrades a Girona 
durant el darrer trimestre de 1986, 
coincidint amb les de la resta de 
Catalunya i del conjunt de l'Estat 
espanyol. 
Aquests resultats son, sens dub-
te, un element important per ava-
luar la presencia i forpa de les cen-
tráis sindicáis a les comarques gi-
ronines. Tot amb tot, pero, cal mati-
sar la relleváncia de les eleccions, 
peí fet que hi ha altres métodes per 
quantificar la realitat, mesurar les 
torces i la representativitat deis 
agents socials en el camp laboral. 
Alguns d'aquests serien: nombre 
d'afiliats i cotitzants, nombre i per-
centatge de convenis negociats, pro-
tagonisme político-sindical, inter-
venció en els conflictos, capacitat 
de convocatoria i mobilització, pa-
trimoni ideológic, etc. 
La suma d'aquests elements 
—molts d'ells difícilment quantifi-
cables i avaluables— podrien ofe-
rir, sens dubte, una pel.lícula mes 
completa i fidedigna del pes real 
deis sindicáis en aquests moments 
a Girona. L'objecte de la present 
análisi es redueix, pero, a les elec-
cions sindicáis. 
Abans de comenpar l'análisi, cal 
recordar que les darreres eleccions 
sindicáis s'havien dul a terme el _ 
1982, és a dir, quatre anys abans. % 
Va ésser la LOLS (Llei Orgánica de 9 
Lliberlat Sindical) la que va eixam- z 
piar el període intermedi entre elec- ^ 
cions, que fins aquell any havia es-
tat de dos anys. S'haurien de com-
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Conferencia de premsa de 
representante de la Central 
Sindical UGT de les 
comarques gironines. 
provar els efectes de desgast i can-
sament que un període tan perl lon-
gat sens dubte comporta sobre els 
delegats elegits en la seva tasca de 
representado deis seus companys 
de treball. 
No es pot deixar de banda, a 
mes a mes, com una altra caracte-
rística de les darreres eleccions, el 
debat i mútues acusacions entre les 
centráis sindicáis sobre un possible 
frau que afectaba un considerable 
nombre d'actes presentades com a 
certificacions d'eleccíons en deter-
minades empreses, que, després, 
s'ha pogut comprovar que no s'ha-
vien celebrat. 
Resultáis electorals 
A Girona, s'aixecaren 8í72 actes 
d'eleccíons en les corresponents 
empreses, i hi participaren 41.310 
treballadors; foren elegits 2.385 de-
legats de personal i membres de 
comités d'empresa (vegeu quadre 
núm. 1). 
La Central Sindical que va obte-
nir mes delegats fou la UGT, amb 
1.106, que representa un 46,3% del 
total elegit. Segueix CCII amb 784 
(32,8%), CSC 1 amb 130 (5,4%) i 
USO amb 44 (1,8%). La CNT només 
aconsegueix 5 delegats, els no afi-
liáis 253 (10,6%), i d'altres, sense 
determinar, 63 (2,6%). 
En el mateix quadre s'ofereixen 
els resultáis electorals distribuíts 
per comarques. Tal com es pot ob-
servar, el sindical UGT veng en sis 
de les set comarques, i GCOO ho fa 
només en el Baix Empordá, on su-
pera UGT. La victoria d'aquesta cen-
tral és especialment significativa, 
amb un percentatge de delegats 
propi que supera el 50%, a la Gar-
rotxa, amb un 63 ,1% i a la Selva 
amb un 53,6%. S'apropa a la meitat 
deis delegats elegits a l'AIt Empor-
dá i al Ripollés (48%). 
CCOO, a part d'ésser la primera 
central al Baix Empordá, es manté 
com a segona a la resta de comar-
ques, amb percentatges que supe-
ren sempre el 25% deis delegats 
elegits. 
De la resta de sindicats, cal res-
saltar el percentatge aconseguit per 
la CSC al Baix Empordá, que supe-
ra el 10% deis delegats, amb un 
13,3%. 
Una particjpació en augment 
Aqüestes eleccions eren les quar-
tes que tenien lloc d'enpá la legalit-
zació de les centráis sindicáis, el 
QUADRE NÚM. 1. Resultáis electorals a Catalunya (1986) 
Ámbi t 
terr i torial 
Alt Empordá 
Baix Empordá 
Cerdanya 
Garrotxa 
Girones 
Ripollés 
La Seiva 
Girona 
Sarceiona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 
Actes 
100 
128 
1 
154 
283 
41 
160 
872 
8.260 
777 
950 
10.859 
Electors 
2,730 
3.866 
52 
5.915 
17,318 
2.933 
8.442 
41,310 
460.782 
24.057 
44,449 
570.598 
Elegits 
185 
255 
5 
391 
903 
162 
481 
2,385 
22.506 
1.504 
2,277 
28,672 
ccoo 
71 38,3% 
115 45% 
104 26,5% 
273 30,2% 
69 42,5% 
149 30,9% 
784 32,8% 
9.811 43,5% 
437 29% 
776 3 4 % 
11.808 4 1 , 1 % 
UGT 
90 
81 
5 
247 
347 
78 
258 
1.106 
7.802 
825 
872 
10.695 
48,6% 
31,7% 
100% 
6 3 , 1 % 
38,4% 
4 8 , 1 % 
53,6% 
46,3% 
34,6% 
54.8% 
38,2% 
36,9% 
uso 
g 
30 
5 
44 
675 
49 
232 
1.000 
4,8% 
3,3% 
1 % 
1,8% 
2,9% 
3,2% 
1 0 , 1 % 
3,4% 
CSC 
1 
34 
16 
62 
17 
130 
324 
21 
77 
552 
0,5% 
13,3% 
4 % 
6,8% 
3,5% 
5,4% 
1,4% 
1,3% 
3,3% 
1,9% 
CNT 
5 1,9% 
5 0,2% 
328 1,4% 
.. .. 
16 0.7% 
349 1,2% 
N.A, 
12 6,4% 
20 7,8% 
19 4,8% 
136 15% 
15 9.2% 
51 10,6% 
253 10,6% 
2.910 12,9% 
104 6.9% 
203 8,9% 
3.470 1 2 , 1 % 
Altres 
2 1 % 
5 1.2% 
55 6,0% 
1 0,2% 
63 2,6% 
656 2,9% 
68 4.5% 
101 4,4% 
888 3,0% 
FONT: Dades oficiáis, 1986. 
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Delegáis comarcáis de la 
Central Sindical de 
Comissions Obreres. 
QUADRE NÚM. 2. Delegats elegibles i elegits en les eleccions sindicáis a Catalunya (de 1978 a 1986) 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 
A 
elegir 
1978-82 
61.291 
6.192 
3.047 
5.177 
75.707 
Elegits 
38.306 
2,421 
1.333 
2.888 
44.948 
1978 
% 
62,5 
39,1 
43,7 
55,8 
59,37 
Grau 
Abstenció 
37,5 
60,9 
56,2 
44,2 
40,63 
Elegits 
25.784 
1.958 
1.090 
1.635 
31.192 
1980 
% 
42,06 
31,62 
35,77 
31.50 
41,20 
Grau 
Abstenció 
57,94 
68,38 
64,23 
68,42 
58,80 
1982 
Elegits % 
21.613 35,32 
1.651 26,66 
1,178 38,66 
1.676 32,37 
26.118 34,49 
Grau 
Abstenció 
64,68 
73,34 
61,34 
67,63 
65,51 
A 
elegir 
1986 
53.049 
6.773 
2.950 
5.119 
67.891 
Elegits 
22.506 
2-385 
1.504 
2.277 
28.672 
1986 
% 
42,42 
35,21 
50,98 
44,48 
42,23 
Grau 
Abstenció 
57,57 
64,79 
49,02 
45,52 
57,77 
FONT: Elaborado propia sobre dades oficiáis d'eleccions sindicáis, i dades Seguretat Social, 1980 i 1986. 
1977. El nombre de delegats elegits 
el 1986 (2.385) ésgairebé el mateix 
deis que s'elegiren el 1978 (2.421), 
que va ésser l'any en qué s'aconse-
guí el máxim grau de participació 
per part deis treballadors (vegeu 
quadre núm. 2), sens dubte conn a 
fruit de l'entusiasme i de la seva 
moral de victoria sobre les estruc-
tures sindicáis verticals del fran-
quisme. 
En canvi, els comicis celebrats 
el 1980 i 1982 representaren una 
notable i progressiva davallada de 
la participació deis treballadors i 
del nombre de delegats elegits (1.958 
i 1.651, respectivament). 
Tot amb tot, no cal oblidar l'alt 
grau d'abstencionisme que es cons-
tata, si es té en compte el nombre 
d'empreses on es poden fer elec-
cions sindicáis (les que ocupen 6 o 
mes assalariats). Si hom pren les 
dades de la Seguretat Social, quant 
a empreses d'aquest nombre de 
treballadors a la provincia de Giro-
na (vegeu quadre núm. 2), es com-
prova que es podien haver elegit 
6.773 delegats. 
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QUADRE NÚM. 3. Participació electoral segons dimensió d'empreses (1966) 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 
De 6 
Delegats 
elegibles 
29.891 
4.150 
1.926 
2.875 
38.842 
Empreses 
a 50 treballadors 
Delegats 
elegits 
8.593 
904 
856 
1.011 
11.364 
% 
28,75 
21,78 
44,44 
35,16 
29,25 
Empreses 
De + de 50 treballadors 
Delegats 
elegibles 
23.158 
2.623 
1.024 
2.244 
29.049 
Delégate 
elegits 
13.913 
1.481 
648 
1.266 
17.308 
% 
60,10 
56,46 
63,28 
56,42 
59,58 
FONT: Elaborado propia segons dades oficiáis (1986) i dades Seguretat 
Social (1986). 
Així dones, l'abstencionisme 
—entenent com a tal les empreses 
on es podien haver realitzat elec-
cions, i no s'ha fet— supera en tot 
cas el 60%, per sobre del constatat 
el 1978 i per sota de les altres dues 
confrontacions electorals. 
El grau d'abstencionisme és molt 
divers, tal com reflecteix el quadre 
núm. 3, segons la dimensió de les 
empreses. Mentre en els centres de 
trebaij de mes de 50 treballadors 
s'han fet eleccions en el 56,5% de 
les empreses on es podien fer, el 
percentatge en els centres de tre-
ball de menys de 50 assalariats 
només s'han celebrat en el 21,8% 
de les empreses. En aqüestes en 
efecte és on hi ha menys estabilitat, 
els treballadors son mes reacis a 
presentar-se com a delegats, es 
donen unes relacions industriáis 
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QUADRE NÚM. 4. Abstencions a Girona p^ comarques (1986) 
Comarca 
Alt Empordá 
Baix Emoordá 
Cerdanya 
Garrotxa 
Girones 
Ripollés 
La Selva 
Delegats elegibles 
828 
1.004 
46 
813 
2.420 
376 
1.110 
Delegats elegits 
185 
255 
5 
391 
903 
162 
481 
% Abstenció 
77,6 
74,61 
89,1 
52 
62,7 
57 
56,6 
fONT: Elaborado propia a partir de les dades de la Seguretat Social, 1980, 
1986. 
QUADRE NÚM. 5. Delegats elegits per slndicats a les eleccions sindicáis a Girona (1978-1986) 
Girona 
1978 
Total 
2.421 
3 9 , 1 % 
ccoo 
944 
39% 
UGT 
717 
30% 
USO 
70 
3% 
1980 
Total 
1.958 
31,6% 
CCOO 
626 
26% 
UGT 
955 
39% 
USO 
80 
3% 
1982 
Total 
1.651 
26,7% 
CCOO 
460 
28% 
UGT 
793 
46% 
USO 
61 
3% 
1986 
Total CCOO UGT USO 
2.385 784 1.106 44 
38,52% 32,8% 46,3% 1,8% 
FONT: Dades oficiáis (1978-1980-1982-1986) 
Treballadors en vaga en el pati de la factoría Torras Hostench, de Sarria de 
Ter. 
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mes parternallstes i els sindicats hi 
arriben amb dificultáis... 
L'abstencionisme per comar-
ques es reflecteixen el quadre núm. 
4, en qué es compara els delegats 
en relació ais que es podien lia-
ver elegit. 
Com es comprova en el quadre 
n° 4, deixant de banda la Cerdanya, 
amb molt pocs delegats, destaca 
l'abstenció de les dues comarques 
empordaneses que ultrapassa el 
70%, potser per la industria turís-
tica, composta per nombroses em-
preses d'hosteleria, on és especial-
ment difícil celebrar eleccions per 
la mobilitat i f luctuado del sector. 
La UGT, primera central d'enpá 
el 1980 
UGT s'ha reafirmat com el pr i-
mer sindicat a Girona, quant a dele-
gats elegits. Aquest primer lloc ja 
l'havia aconseguit en les eleccions 
de 1980 (vegeu quadre núm. 5) i 
conf i rmatenlesde1982. D'aquesta 
manera havia desplagat CCOO, que 
havia vengut en les primeres elec-
cions sindicáis democrátiques de 
1978. 
En nombres absoluts els "1.106 
delegats representen la cota mes 
elevada aconseguida en les quatre 
eleccions celebrados. Només el 
1980 el nombre de delegats s'apro-
pa al miler; en canvl, en les dues 
restants es manté per sota deis 800. 
Percentualment, la progressió tam-
bé és evident, per tal com del 30% 
de 1978 s'arriba al 48% de 1982, i a 
Tactual 46,3%. 
EL. Gl 
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FaQana de l'edifici sindical del régim anterior a la Gran Via de Girona, 
esdevingut seu d'organitzacions democrátiques. 
Peí que fa, en canvi, a CCOO, el 
1978 és l'any en qué aconsegueix 
mes delegáis (944) i mes alt per-
centatge (39%). Les dues següents 
confrontaclons representen una tor-
ta davallada, 626 delegats (26%) i 
460 (28%), respectivament, i les dar-
reres suposen una certa recupera-
d o , 784 delegats (32,8%). 
La presencia d'USO es manté 
en les primeres confrontaclons en 
un 3%, i en la darrera encara dava-
lía una mica mes (1,8%). Lamit jana 
de delegats está al voltant deis 60. 
Cal remarcar els resultats acon-
seguits per la Confederado Sindi-
cal de Catalunya (CSC), que ha 
superat el 5% amb 130 delegats. En 
les anteriors eleccions només s'ha-
via presentat un deis integrants que 
ha format l'esmentada confedera-
d o —la CSTC—, i aconseguí, l'any 
1982, 51 delegas. 
L'evolució deis sindicats a les 
diferents comarques, deixant de 
banda els resultats de 1978 que 
només es van donar a nivell "pro-
vincial", posa de manifest el predo-
mlni d'UGT en les setcomarques, el 
1980, i a totes, excepte a l'AIt Em-
pordá, el 1982, i, tal com s'ha apun-
tat abans, al Baix Empordá en les 
de 1986, on els resultats afavorei-
xen CCOO. 
Distribució deis delegats per 
sectors d'activitat 
SI es distrlbueixen els delegats 
elegits segons els sectors d'activitat 
on se sitúen les empreses en qué 
treballen (vegeu quadre núm. 6), es 
constata la victoria d'UGT en sis 
d'ells (Química, Mecánica de precl-
sló, Industries m&nufactureres, Co-
merp-Restayrant&-Tallers de repa-
rado, Transports, i Altres Servéis) i 
de CCOO en els tres restants (Ener-
gía, Construcció, Finances-Asse-
gurances-Serveis Públics). 
Destaquen el percentatge favo-
rable a UGT al sector del Comerg-
QUADRE NÚM. 6. Resultats electorals per branques d'activitat a Girona (1986) 
Branques d'activitat 
Agricultura, Rama-
deria i Pesca 
Energía i Aígua 
Química 
Mecánica de precisió 
Industries manufac-
ture res 
Construcció 
Comerg, restau-
rants, tallers repa-
ració 
Transports i comu-
nicacions 
Finances, assegu-
rances i servéis 
públics 
Altres servéis 
Actes 
— 
16 
48 
123 
308 
74 
143 
46 
40 
74 
Electora 
— 
876 
1.355 
4.940 
18.792 
1.808 
3.839 
2.933 
2.964 
3.803 
Elegits 
.. 
59 
87 
296 
1.029 
123 
271 
130 
156 
234 
CCOO 
__ 
22 37,2% 
36 41,3% 
95 32% 
302 29,3% 
77 62,6% 
62 22,8% 
52 40% 
49 31,4% 
89 38% 
UGT 
15 25,4% 
39 44,8% 
149 50.3% 
495 4 8 , 1 % 
36 29,2% 
194 71,5% 
60 46 ,1% 
25 16% 
93 39,7% 
USO 
3 
1 
2 
4 
4 
2 
3 
— 
25 
CSC 
13 
1 
18 
66 
1 
3 
1 
24 
3 
CNT 
__ 
-_ 
5 
„ 
— 
-
N.A. 
__ 
4 
10 
31 
150 
5 
4 
5 
25 
19 
Altres 
2 
1 
12 
1 
9 
33 
5 
FONT: Dades oficiáis. 
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QUADRE NÚM. 7. Delegats elegits a Girona segons la dimensió d'empresa (1986) 
Dimensió d'empresa 
De 6 a 10 treballadors 
D'11 a 50 treballadors 
De 51 a 100 írebalfadors 
De 101 a 250 treballadors 
De 251 a 500 treballadors 
De 501 a 750 treballadors 
De 751 a 1.000 treballadors 
Mes de 1.000 trebaUadors 
Actes 
193 
470 
113 
78 
13 
2 
2 
1 
Electors 
1.556 
11.440 
7.909 
11.742 
4.599 
1.188 
1.533 
1.343 
Elegits 
190 
714 
541 
677 
164 
34 
42 
23 
CCOO 
102 53,6% 
244 34 ,1% 
148 27,3% 
207 30,5% 
38 2 3 , 1 % 
13 38,2% 
20 47,6% 
12 52 ,1% 
UGT 
77 40,5% 
353 49,4% 
286 52,8% 
291 42,9% 
70 42,7% 
8 23,5% 
15 35,7% 
6 26% 
USO 
1 
18 
8 
17 
— 
~ 
--
CSC 
5 
33 
22 
45 
12 
8 
5 
CNT 
— 
5 
— 
— 
— 
-
N.A. 
2 
56 
68 
84 
38 
5 
--
Altres 
3 
10 
4 
33 
6 
--
7 
-
FONT: Dades oficiáis. 
Restaurants-Tallers de reparació 
(71,5) i a CCOO en el de la cons-
trucció (62,3), dominats d'una ma-
nera clara peí respectiu sindicat. 
També és evident el predomini 
d'UGT en els sectors de Mecánica 
de precisió i Industries manufactu-
reres amb percentatges al voltant 
del 50%. 
Delegats elegits segons la 
dimensió de Tempresa 
Peí que fa a la dimensió de les 
empreses on han estat elegits els 
delegats, vegeu quadre núm. 7, 
CCOO havenguten lesc incempre-
ses mes grans de Girona on s'han 
fet eleccions (dues mes de 500 tre-
balladors, dues mes de 750, i una 
de mes de 1.500). Així mateix és la 
primera central en les empreses 
mes petites que ocupen menys de 
10 assalariats. La UGT és la que 
obté mes delegats a la resta de 
grups d'empreses, a partir de les 
que teñen mes d'11 treballadors 
fins a les que n'ocupen fins a 500. 
Notables diferencies entre els 
resultáis a Girona í en el conjunt 
de Catalunya 
Cal resumir breument, abans 
d'acabar aquest article, les diferen-
cies mes notables que es constaten 
tot comparant els resultáis electo-
rals a Girona i a tot el conjunt de 
Catalunya. 
En primer lloc, el sindicat que ha 
vengut a Catalunya ha estat CCOO, 
mentre que UGT ha estat la primera 
central a Girona. 
L'abstencionisme és el mes alt 
del constatat a la resta de provín-
cies i al conjunt de Catalunya. Se 
sitúa en un 65%, quan la mitjana de 
Catalunya está en el 57%. 
Per sectors d'activitat, UGT no-
més venp en el conjunt de Catalu-
nya en dos sectors (Comerg-Res-
taurants-Tallers de reparacions i 
Transports i comunicacions), men-
tre que a nivell de Girona, com ha 
quedat reflectit, és la primera en sis 
deis nous sectors en qué s'han ce-
lebrat les eleccions. En canvi, CCOO 
és la primera en vuit sectors a tot 
Catalunya, i només en tres a Girona. 
Quant a la dimensió de les em-
Manifestació dei Ir. de Maig, Festa del Trebaliador, a la plaga de Catalunya, 
de Girona. 
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Manifestado del 1r. de Maig, en plena Gran Via gironina. 
preses, també es constaten dife-
rencies. En el conjunt de Catalunya 
es palesa una línia divisoria: UGT és 
el primer sindicat en les empreses 
de menys de 50 treballadors, i CCOO 
veng en el conjunt deis grups d'em-
preses que superen aquest nombre 
d'assalariats. En canvi, a Girona, 
CCOO només domina en les de 
menys de 10 treballadors i les de 
mes de 500; en la resta, és UGT la 
primera central. 
En aqüestes diferencies, influei-
xen sobretot els resultats correspo-
nents a la provincia de Barcelona, 
on el domini de CCOO és molt fort, 
i, per tant, decanta els resultats glo-
bals de tot Catalunya a favor d'a-
questa central. En canvi, a Tarrago-
na i Lleida, on ha venput UGT (ve-
geu quadre núm. 1), els resultats 
son mes semblants ais que s'han 
donat a Girona en el que fa a la dis-
tribució deis delegats per sindicats. 
NOTES 
1. CSC (Confederació Sindical de Catalu-
nya) son les sigles sota les quals es van pre-
sentar el Sindicat de Quadres de Catalunya 
(SOC) i la Confederació Sindical de Treba-
lladors de Catalunya (CSTC), els quals ha-
vien iniciat, préviament al període electoral, 
un procés de confederació —que s'ha dut a 
terme el pr imer de Maig d'enguany que 
implicava un pacte electoral segons el qual 
els delegats d 'ambdós sindicats es compta-
bilitzarien conjuntament. 
2. Aquesta entitat está reaiitzant una recer-
ca mes aprofundida de les eleccions s indi-
cáis a Catalunya, patrocinada per la Funda-
ció Jaume Bofill. Sobre aquest mateix tema 
de les eleccions sindicáis a Catalunya i a 
l 'Estatespanyol, vegeu J. Estivill, P. Jodar, A. 
Martín, Elecciones sindicales. Balance com-
parativo, 1978-1980. Crónica de Informa-
ción Laboral, núm. 3, Barcelona, 1982; J.M. 
de la Hoz, Elecciones sindicales, 1962. C ró -
nica de información Laboral, núm. 13-14, 
Barcelona, 1983; J. Estivill, J.M, de la Hoz, 
Les eleccions sindicáis a Catalunya, Barce-
lona, 1984, recerca a m b l a qual hom vagua-
nyar el premi Salvador Seguí de l'any 1984. 
Josep M. de la Hoz és membre del Gabinet d'Estu-
2 dis Socials . 
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